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CREATE TRIGGER [Utente].[NomeDatabase] 
ON 
   [Utente].[NomeTabella] 
{INSTEAD OF|AFTER|BEFORE} {INSERT|UPDATE|DELETE} 
      AS 
        BEGIN 
          [elenco istruzioni in T—sql] 
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DECLARE nomeCursore CURSOR  
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CREATE PROCEDURE [Utente].[NomeProcedura] 
    @nomeParametro1 tipo = ValoreDefault, 
    ..............., 
    @nomeParametroN tipo = ValoreDefault 
    AS 
        BEGIN 
        [elenco istruzioni in T—sql] 
          
       END￿
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----------------------------------------------------------------------------- 
SELECT * FROM DocRig  













































































































































































































































“ Gli endpoint della linea indicano se la relazione è di tipo uno-a-uno o uno-a-molti. Quando 
una relazione presenta una chiave su un endpoint e un simbolo di infinito sull'altro, rappresenta 
una relazione uno-a-molti. Quando una relazione presenta una chiave su ciascun endpoint, 











“ Stile linea :  La linea stessa indica se nel Sistema di gestione di database (DBMS, Database  
Management System) viene attivata l'integrità referenziale per la relazione   
quando vengono aggiunti nuovi dati alla tabella chiave esterna. Se la linea è 
continua, nel sistema DBMS l'integrità referenziale per la relazione verrà attivata 
quando vengono aggiunte o modificate alcune righe nella tabella chiave esterna. 
Se la linea è tratteggiata, nel sistema DBMS l'integrità referenziale per la 
relazione non verrà attivata quando vengono aggiunte o modificate alcune righe 
nella tabella chiave esterna. “ 



























bcp "SELECT * FROM NomeDatabase.dbo.sysdiagrams" queryout 

















































SELECT * FROM DocRig  




Prova  Tempi esecuzione 
( i y ) 
scarti dalla media 
) ( y yi -
scarti dalla media al quadrato 
2 ) ( y yi -
1  1,84  0,0873  0,0076 
2  1,75  -0,0027  0,0000 
3  1,96  0,2073  0,0430 
4  1,87  0,1173  0,0138 
5  2,22  0,4673  0,2184 
6  1,66  -0,0927  0,0086 
7  1,9  0,1473  0,0217 
8  1,68  -0,0727  0,0053 
9  1,68  -0,0727  0,0053 
10  1,76  0,0073  0,0001 
11  1,47  -0,2827  0,0799 
12  1,93  0,1773  0,0314 
13  1,67  -0,0827  0,0068 
14  1,57  -0,1827  0,0334 
15  1,72  -0,0327  0,0011 
16  1,62  -0,1327  0,0176 
17  1,7  -0,0527  0,0028 
18  1,48  -0,2727  0,0743 
19  1,81  0,0573  0,0033 
20  1,64  -0,1127  0,0127 
21  1,63  -0,1227  0,0150 
22  1,67  -0,0827  0,0068 
23  1,64  -0,1127  0,0127 
24  1,72  -0,0327  0,0011 
25  1,78  0,0273  0,0007 
26  1,63  -0,1227  0,0150 
27  1,67  -0,0827  0,0068 
28  1,61  -0,1427  0,0204 
29  2,34  0,5873  0,3450 
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￿
Prova  Tempi esecuzione 
( i x ) 
scarti dalla media 
) ( x xi -
scarti dalla media al quadrato 
2 ) ( x xi -
1  1,91  0,1153  0,0133 
2  1,67  -0,1247  0,0155 
3  1,35  -0,4447  0,1977 
4  1,78  -0,0147  0,0002 
5  1,9  0,1053  0,0111 
6  1,67  -0,1247  0,0155 
7  1,97  0,1753  0,0307 
8  1,68  -0,1147  0,0131 
9  1,75  -0,0447  0,0020 
10  1,83  0,0353  0,0012 
11  2,1  0,3053  0,0932 
12  1,93  0,1353  0,0183 
13  1,82  0,0253  0,0006 
14  1,48  -0,3147  0,0990 
15  1,77  -0,0247  0,0006 
16  1,52  -0,2747  0,0754 
17  1,94  0,1453  0,0211 
18  1,92  0,1253  0,0157 
19  1,79  -0,0047  0,0000 
20  1,5  -0,2947  0,0868 
21  1,74  -0,0547  0,0030 
22  1,79  -0,0047  0,0000 
23  1,76  -0,0347  0,0012 
24  2,06  0,2653  0,0704 
25  2,05  0,2553  0,0652 
26  1,99  0,1953  0,0382 
27  1,53  -0,2647  0,0700 
28  1,9  0,1053  0,0111 
29  2,09  0,2953  0,0872 
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￿￿￿￿ h m = : 0 H ￿
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· ￿￿￿￿BSS999￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿7￿)￿￿￿￿￿￿;<￿￿￿￿￿￿ ￿8￿9￿￿￿￿T￿￿￿￿=￿￿
￿